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ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
На сьогодні, для України важливу роль відіграє запровадження 
реформи децентралізації влади. Так, виникло нагальне питання щодо: 
передачі владних повноважень територіальним органам; забезпечення 
широкої участі громадян в управлінні державними справами тощо. 
Децентралізація означає такий спосіб визначення та розмежування 
завдань і функцій, за якого більшість з них передається з рівня 
центральних органів на рівень нижчий і стає власними завданнями та 
повноваженнями органів нижчого рівня [1, с. 9]. 
Уряд затвердив нову редакцію плану заходів щодо реалізації 
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні. Це сприятиме оновленню завдань, строків їх 
реалізації, а також виконавців таких завдань з метою подальшої реалізації 
положень Концепції. 
У тексті документу: «Деякі питання реалізації Концепції 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні» № 688-р – редакція від 22 вересня 2016 р., вказується, що 
необхідно забезпечити: 
— розроблення навчальних програм для посадових осіб місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад та державних службовців, 
зокрема з питань децентралізації фінансової системи, зміцнення 
матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування; 
— надання консультативно-методологічної допомоги органам 
місцевого самоврядування, в тому числі об’єднаним територіальним 
громадам, з питань створення та організації діяльності центрів надання 
адміністративних послуг; 
— надання відповідно до компетенції методичної та практичної 
допомоги об’єднаним територіальним громадам з підготовки проектів і 
програм соціально-економічного розвитку за рахунок коштів субвенції на 
розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад, державного 
фонду регіонального розвитку та міжнародної технічної допомоги; 
— сприяння територіальним громадам (насамперед об’єднаним 
територіальним громадам) у формуванні оптимальної мережі навчальних 
закладів; 
— запровадження в територіальних громадах (насамперед в 
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об’єднаних територіальних громадах) посад дільничних поліцейських; 
— заслуховування звітів відповідних центральних органів виконавчої 
влади щодо стану виконання завдань, передбачених цим планом 
заходів [2]. 
Але навколо Конституції України знову зав’язався тугий вузол 
конфліктів і протиріч. Представники багатьох соціальних і політичних 
груп не знаходять відображення своїх інтересів. Кількість незадоволених 
збільшується, і політична конфліктність зростає. Урешті-решт, 
конституційна реформа замість стати ключовим механізмом стабілізації 
ситуації в країні і зняття протиріч у суспільстві, навпаки, їх тільки 
посилює. 
До чинників, що стримують реформу можна віднести: відсутність 
відповідних змін норм Конституції України та законодавства; обмеження 
прав громад; недостатнє фінансування територіальних громад; відсутність 
належної інфраструктури для згрупування місцевих громад; недостатню 
інтенсивність комунікаційної підтримки реформ; незавершеність роботи з 
кадрового забезпечення обласних державних адміністрацій за напрямком 
реформи та відсутність підсилення діяльності офісів; несхвалення та 
незабезпечення ресурсного плану реформи децентралізації влади. 
Реформа місцевого самоврядування та децентралізації влади 
передбачає вирішення багатьох питань, а саме: 
— залежність територій від центру; 
— інфраструктурна та фінансова слабкість громад, деградація 
сільської місцевості; 
— високий рівень дотаційності громад; 
— низький рівень інвестиційної привабливості територій тощо [3]. 
Без вирішення зазначених вище питань неможливо, зокрема, 
забезпечення належного функціонування місцевого самоврядування та 
децентралізації влади. Саме таким чином, на нашу думку, можливо 
раціонально та цілісно врегулювати суспільні відносини в регіонах 
України та контролювати розподіл та надходження коштів з бюджету, що 
є показником рівня життя населення. 
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